















　韓国商法（保険編）は1962年12月12日法律1212号（1963年 1 月 1 日施行）と








正案（ 1 ）は2008年 1 月に国会（法制司法委員会）へ移送されたが、学界と実務界
からの論争、企業と消費者、生命保険業界と損害保険業界との利害関係の衝突
などによって改正できず、会期不継続の原則によって廃棄されることになっ
た。その後、法務部は2012年 6 月15日に商法第 4 編（保険契約）改正案を再び
提出したが、やはり立法には至らなかった。最終的に、2012年に議員発議に
よって発議された 4 回目の改正案と政府が発議した改正案（ 2 ）を統合した内容で
（ 1 ）　金星泰「韓国保険契約法改正の現況と主な改正論点」保険学雑誌606号61～79頁（2009年 9 月）、
李芝妍「韓国商法（保険編）改正に関する一考察」東洋法学52巻 1 号45～70頁（2008年 9 月）を
参照願う。
（ 2 ）　法務部は2013年 2 月 5 日に保険詐欺関連条項、死亡保険金請求権の差押制限など、今まで野党
と消費者団体などから反対が多かった主な争点を大幅に削除した新たな改正案を国会に提出した。















2 月21日）によると、今回の改正は ʻ 現場中心の国民オーダー型法律サービス ʼ


























































を媒介した者は第 1 項第 1 号（保険者が作成した領収証を保険契約者に交付
する場合のみが該当する）および第 2 号の権限を有する。
（ 5 ）　商法一部改正法律案（議案番号3629）、検討報告書21頁。



























（ 7 ）　前掲注（ 6 ）によると、2012年に金融監督院が受付した民願の中で保険に関するものが48471
件（51．1％）であり、その中で保険募集に関するものが27．8％の割合で 1 位であった。
（ 8 ）　実務上ではいわゆる保険設計士または生活設計士と言われている。前掲注（ 5 ）24頁。













効を 2 年から 3 年に延長した。これに合わせて保険会社が有する保険料請求権








（ 9 ）　ドイツの場合、旧保険契約法第12条は保険金請求権の消滅時効は 2 年であり、生命保険の場合
には 5 年と規定していたが、現在は消滅時効に関する規定を削除し、民法（BGB）195条の一般
消滅時効である 3 年が適用している。日本の場合、旧商法は保険金請求権などについて消滅時効
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